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ELSNER Jas, RUTHERFORD Ian, Pilgrimage in Graeco+Roman & Early Christian
Antiquity, Oxford, University Press, 2005. 1vol. 14 × 22 cm, XVII+513 p.
ISBN:0199250790.
Àlapage88desonlivrePolytheismandSocietyatAthens,dontjerendscomptecidessus,
R. Parker qualifie de «pilgrims» ceux qui se déplacent pour participer aux Mystères
d’Éleusis,tandisque,àlapage349,ilmetsonlecteurengarde,àproposdesmêmesinitiés:
«The emblem of these sacred travellers (not ‘pilgrims’: the word introduces quite
inappropriateChristian associations) is abundle…». Il est sansdouteunpeumesquinde





publienten introductionposebien leproblèmeet fait enquelquesorteéchoà lamiseen
garde de R. Parker: estil pertinent d’utiliser un terme marqué par toute une tradition
religieuse «monothéiste»pourdésignerdesphénomènesqui relèventd’un autre contexte
qui est, en l’occurrence, polythéiste? Cette question dépasse en fait largement le seul
pèlerinage: le termemêmede religion a suscité pareil débat il y a quelques années.C’est
donc lapertinenced’une transposition transculturelledenotionsquiestmiseenquestion.
Disons d’emblée que les deux éditeurs sont favorables à l’utilisation du «pèlerinage»
commecatégorie interprétative etoffrentdans leur introductionunessaide typologiedes
«phénomènes pèlerins» en vingt entrées thématiques, parfois subdivisées, dont les deux
dernières sont respectivement le Jewish pilgrimage et le Christian pilgrimage. L’option qu’ils
prennent–etquebonnombred’entrenousontprisepour lanotionde religion–estde
renonceràdesessaisdedéfinitionraffinéspourprivilégieruneapprochepragmatiquedans
l’application d’une catégorie, certes empruntée,mais qui peut se révéler opératoire si l’on
prendlapeined’encontextualisersoigneusementl’usage.Dèslors,hormisScottScullionqui
contestelapertinencedesonapplicationdanslecadredelareligiongrecque,touslescontri
buteurs assument l’option des éditeurs. Cela nous vaut un très intéressant ouvrage, qui
possèdelesqualitéset lesdéfautsdecetyped’entreprisecollective: lematériauestample,
de qualité, et donne à réfléchir, mais l’ensemble n’échappe pas à une certaine disparité,
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Lematériau se répartit en trois parties, chronologiquement déterminées2. La 1re con
cerne lespériodesclassiqueethellénistique.Commel’avaitnaguèreproposéI.Rutherford,
la notion de theôria est une des traductions grecques possibles de la notion de pèlerinage.
C’est dans ce sens que B. Kowalzig, F. Naiden etM. Arnush l’utilisent. La première se
penche sur la communauté supralocale que contribue à créer l’envoi de chœurs dans le




amplificationdesconsultationsprivées.Puisarrive lebémol:S.Scullionest très sceptique
sur l’intérêtd’appliquer lanotiondepèlerinageaudomainegrecet justifice sapositionen
repartantdu rapport entre sacré etprofane. Selon lui, on a eu trop tendance àminimiser




portée religieuse–neviendrait pas soutenir la pertinencede cette catégorie interprétative
judéochrétienne.Undesargumentsavancésparl’A.estl’absencedevocabulairespécifique
pour exprimer le déplacement vers un sanctuaire et le caractère purement récréatif de
l’arrièreplan qu’Aristophane dessine pour laTheôria divinisée dansLa Paix. Même si les
nuances sur ladichotomie«sacré/profane» sontbienvenues, il est sansdouteexcessifde
rejeter ainsi la notion de pèlerinage. Dans le registre des représentations offertes par les
textes littéraires, n’oublions pas que, dans l’Hymne homérique en son honneur, Apollon
chemine jusqu’àDelphesavec lesCrétoisqu’ilveutmettreàsonserviceplutôtquede les
transporterpurementetsimplementsurlesite,tandisquelacontemplationdesmonuments
à laquelle le jeune Ion convie les visiteurs chezEuripiden’autorisepasune interprétation
aussiréductricedelatheôria3.S.Scullionaraisondeprotestercontreuneutilisationfloueet
peu opérante du terme4, mais l’effort consenti par les éditeurs pour contextualiser les
pratiquesest auxantipodesd’une tellenégligenceterminologique.Cette1repartieaccueille




montrent notamment le rapport des personnes cultivées du temps avec des sanctuaires
ancrésdanslepassédelaGrèce.Lepèlerinageesticiunvoyage«culturel»dontledomaine
deprédilection relèveessentiellementde la sphère religieuse.LecasdePausaniasestbien
connuetl’articledeW.HuttonsurlecompterendutravaillédesavisiteàCorintheesttrès
éclairant5. Le cas du gouverneur romain C. LiciniusMucianus est moins connu, et pour

2LatabledesmatièresduvolumeaétéprésentéedansKernos19(2006),p.512.





propose pas un cadre méthodologique et terminologique assez ferme. Cf. les critiques pertinentes de
Fr.GRAF,dansHistoryofReligions42(2002),p.193196.







lieux sacrés par les élites cultivées de la Seconde sophistique. C’est la transformation des
objets concrets en imagesmentales etdonc enmémoire culturellequi est ici en jeu, avec
quelques affirmationsqui en laisseront sansdouteplusd’undubitatif.Ainsi, parlantde la
Périégèse de Pausanias: «… takes the form, above all in its way of understanding sacred
landscapes, of a sort of visual and emotional breviary of ancient sacerdness» (p. 262).
L’analysedelavisiteàl’AsclépieiondePergameparA.PetsalisDiomidis,quisefondesurla
notiondecommunitasempruntéeauxtravauxdeV.Turnersurlepèlerinage,soulignequantà
elle la juxtapositiondel’ordreexpriméparl’architectureet lesrèglementssacrificiels,etdu
désordredescorpsmaladesdansl’attentedumiracle.Soulignonssimplementquel’offrande
d’unepaired’yeuxpeuttoutautant–sinondavantage–renvoyeràlavisiononiriquedudieu
qu’à l’objetdumaletde laguérison.Enfin, leMelqartdeGadès (A.Fear)et laDeaSyria
d’HiérapolisMembij (J. Lightfoot) offrent l’image de démarches pèlerines auxmarges du
mondegrécoromain,departetd’autredelaMéditerranée,surlabaseexclusivedetémoi
gnageslittéraires.LeDedeaSyriadeLucienposetoutleproblèmedelaposturequ’adopte
l’auteur dans son compte rendu, un problème bien souligné par J. Lightfoot.Quant aux




chrétiens. Le voyage effectué par des rabbis à Rome après la destruction du Temple de
Jérusalem(D.Noy)estelledel’ordredutourisme,de ladiplomatie,oudupèlerinagevers
les dépouilles du Temple? L’A. offre l’intéressante hypothèse qu’il pourrait s’agir d’un
«pèlerinageàrebours».W.Pullanmontrebientoutel’ambiguïtédupèlerinageauxpremiers
tempsduchristianisme,quesaintAugustinaformuléedansl’imagedesdeuxcités.J.Elsner
metenquestion l’imageunifiéeque l’historiographie tendàdonnerdupèlerinagechrétien




queconnaissenten termesdecultes locauxet représentationpanhellénique,orthodoxieet
hérésie enmoins! Au terme de cette 3e partie, une abondante bibliographie et un index
généralcomplètentl’ensemble.
Àl’issuedecettelectureenrichissante,ilsemblelégitimedenepasévacuerlanotionde
pèlerinagede nos outils d’analyse, à condition d’en faire un usage rigoureux qui puisse





J.+C. – IIIe siècle après J.+C.), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
1vol.15,5×24cm,385p.(Histoire).ISBN:2753503044.
Cetouvragereposesurunethèsed’habilitationsoutenueennovembre2002àl’Univer
sité de Tours. La problématique traitée «ne concerne pas tant la question de savoir en
